


















































































































フリー 屈んだ時 跳び出し 着地
番号 被験者 記録 腕回旋角 足首角 膝角 腹角 跳出角 腕上げ角 脚着地角
1 A（４歳 11ヶ月） 132 310.4 37.1 91.8 82.5 41.8 57.5 74.1
2 B（６歳 ２ヶ月） 108 182.1 46.4 103.2 56 48.6 42.3 67.2
3 C（６歳 10ヶ月） 138 281.4 43.3 95.3 80.9 47.7 56.4 70.6
4 D（７歳 ７ヶ月） 145 318.4 70.5 127.9 63.7 53.6 34 51.9
5 E（７歳 ７ヶ月） 131 317.9 40.5 106.1 80.4 42.1 163.6 66.2
6 F（８歳 10ヶ月） 97 225.6 50.2 121.5 114.8 59.2 91.1 81.3
7 G（８歳 ８ヶ月） 130 329.1 59.7 115.9 47.3 45.6 72.4
M 125.86 280.70 49.67 108.81 75.09 48.37 74.15 69.10
SD 17.06 55.96 11.75 13.46 22.21 6.26 47.97 9.08
目標設定 屈んだ時 跳び出し 着地
番号 被験者 記録 腕回旋角 足首角 膝角 腹角 跳出角 腕上げ角 脚着地角 片足踏切 腕のタイプ
1 A（４歳 11ヶ月） 119 321.5 29.4 77.7 66.8 44.7 64 66.9 なし Type-A
2 B（６歳 ２ヶ月） 104 194.6 50.5 107.4 51.5 48.4 92.3 73.9 なし Type-B
3 C（６歳 10ヶ月） 143 264.4 32.2 97.8 88.4 44.3 0 67.7 なし Type-A
4 D（７歳 ７ヶ月） 158 331.4 68.7 131.8 68.8 44.9 59.4 43.8 なし Type-A
5 E（７歳 ７ヶ月） 125 298.6 46.4 112.1 68.5 45.5 233.4 53.1 なし Type-A
6 F（８歳 10ヶ月） 115 305.1 48.4 118.9 101.9 46.7 57.6 81.4 なし Type-A
7 G（８歳 ８ヶ月） 132 311.9 76.4 135.6 34.8 46.5 72.1 なし Type-A
M 128.00 289.64 50.29 111.61 68.67 45.86 84.45 65.56

















































































































































よって記録も 97cm から 115cm に記録が伸びている．目標線によって一番動
きが大きく変化した子どもになるが，腕の振りに合わせて跳び出すことができ
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